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［Kahin 2012; 2013］、マシュミの活動を詳細に検討した［Madinier 
2015］があげられる。
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は、アラブ地域で学問を修めた西スマトラ出身のミナ
ンカバウ人であり、最初の運営者シャイフ・ムハンマ







































植民地政策があげられる［服部 2002 : 53－57; Laffan 
2003: 145; 山本博之 2008: 206］。オランダ植民地政庁
による現地住民向けの公教育は、下級官吏や事務員の
５） 『アル=ムニール』に関しては、［Yunus 1979: 78－83; Azra 1999: 
153－155; Laffan 2003: 172－178］を参照。
４） 『アル=イマーム』に関しては、これまでにも多くの研究が取り





















































































ための委員会（Commissie voor de Inlandsche school en 
volkslectuur）」を前身とする。











多大な影響を与えた［Feener 2003 : 83－106; Hamka 
































































ク・［アブドゥル］カリム・アムルッラ （ーHaji Abdul 












































































































14 CIRAS Discussion Paper No. 68 『カラム』の時代Ⅷ──マレ ・ームスリムの越境するネットワーク
ならず、そのためにはジャウィを使用するべきである

















































































［Qalam 1952. 2: 41］。
15） 『カラム』では、1954年から55年にかけて、サリムの上述の論
説も掲載されている［Qalam 1954.11: 32－33; 1955.1: 26－28; 
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